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MOTTO 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
 itu adalah untuk dirinya sendiri 
(Al-Ankabut: 6) 
 
Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu.  
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu 
(Al-Baqarah: 282) 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, 
 dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 
(Al-Isra’: 7) 
 
Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah 
(An-Nahl: 128) 
 
Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, siapa tahu pada suatu hari kelak, 
 ia akan berbalik menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang  
kau benci sekedarnya saja, siapa tahu pada suatu hari kelak,  
ia akan menjadi orang yang kau cintai 
(Imam Ali R.A) 
 
Alam memberi kita satu lidah, akan tetapi memberi kita dua telinga,  
agar kita mendengar dua kali lebih banyak dari pada berbicara 
(La Rouchefoucauld) 
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Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang  
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum 
(Mahatma Gandhi) 
 
Tuhan menciptakan kehilangan, tetapi Dia juga  
menciptakan keikhlasan di hati 
(Penulis) 
 
Aku berdoa pada Tuhan meminta apa yang aku inginkan, dan Tuhan 
mengabulkannya dengan memberi apa yang aku butuhkan  
(Penulis) 
 
Lakukanlah semua kebaikan yang dapat anda lakukan dengan segala kemampuan 
anda, dengan semua cara yang anda bisa, di segala tempat,  
setiap saat, kepada semua orang, selama anda bisa 
(Samuel Wesley) 
 
Jangan sengaja pergi agar dicari. Jangan sengaja lari biar dikejar.  
Berjuang tak sebercanda itu 
(Sudjiwo Tedjo) 
 
Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis  
dengan tinta yang tak dapat terhapus lagi 
(Thomas Carlyle) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan 
implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada siswa SMP 
Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, mendeskripsikan implementasi 
hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada siswa SMP Negeri 6 
Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014, dan mendeskripsikan bentuk implementasi 
hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah pada siswa SMP Negeri 6 
Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.  Penelitian ini menggunakan sumber data 
dari kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 
2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
arsip atau dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan 
teknik pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan teknik interaktif. 
Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan implementasi hak 
anak dalam pelaksanaan pendidikan sekolah berjalan dengan baik dan lancar; 2) 
Hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6 Surakarta sudah 
banyak terpenuhi, seperti halnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk 
mendapatkan kesehatan, hak untuk rekreasi, dan hak untuk mendapatkan 
kesamaan. Hak untuk bermain dan hak untuk mendapatkan perlindungan cukup 
terpenuhi dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6 Surakarta; 3) Bentuk 
implementasi hak anak dalam pelaksanaan pendidikan di SMP Negeri 6 Surakarta 
dalam hak untuk bermain cukup karena didukung adanya halaman sekolah yang 
cukup luas, hak untuk mendapatkan pendidikan baik karena adanya interaksi yang 
komunikatif antara guru dengan siswa, hak untuk mendapatkan perlindungan 
cukup karena tidak ada perlakuan yang merugikan siswa baik secara fisik maupun 
non fisik, hak untuk mendapatkan kesehatan baik karena adanya ruang UKS, 
obat-obatan yang cukup lengkap, dan juga kunjungan dokter setiap hari Rabu, hak 
untuk rekreasi baik karena anak dapat memilih sendiri tujuan untuk berwisata, dan 
hak untuk mendapatkan kesamaan baik karena semua anak diperlakukan sama 
tanpa dibedakan. 
Kata kunci: Hak Anak, Pelaksanaan Pendidikan, Sekolah 
Surakarta, 23 Mei 2014 
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